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摘 要 
I 
摘 要 
随着我国对数字信息化城市建设的认识和整改速度的不断加快，社区安全
性管理的要求也在逐渐提高，社会及政府对于社区安全防护制订了一系列措施，
住户在选择住房过程中对于社区的安全性要求也不断升高。由于上述原因社区
越来越意识到住户安全的重要性，同时将管理学的思想逐渐融入社区管理，信
息集中化的视频管理日益受到重视。 
根据上述背景，本论文将针对中小型社区建设一个集中化网络视频管理，
主要研究内容如下： 
1、本文基于 J2EE 平台和 Oracle11g 数据库设计并实现了一套具有普通用
户、社区管理员和系统管理员操作权限分配的管理系统。系统的开发为社区管
理人员提供了视频管理服务。 
2、以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细地介绍了系统的业务需
求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计。给出了
系统关键功能模块的代码实现过程、系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
3、基于客户需求实际，开发出一个实时和瞬时时间都较短的，高效管理视
频的集中化电子管理系统。 
4、划分系统角色，根据系统实际情况划分角色所具备的系统权限，将所有
会发生的实际问题及未发生考虑到的问题都涉及在开发范围之内进行系统设
计。 
经过本项目的研发实施，较为明显地改变了视频集中化管理的重复繁杂的
情况，解决了安全管理问题。 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the rapid development of urban construction of digital information and 
rectification speed awareness, community security management requirements are 
also gradually increased, social security and government for the community to 
develop a series of measures in the selection of households for community housing 
process safety requirements are rising. For these reasons more and more aware of the 
importance of community residents safe while thinking management of gradual 
integration into the community management, information centralized video 
management and more attention. 
Based on the above background, the present paper a centralized network video 
management for small and medium community, the main contents are as follows: 
1.Design and implement a set of common user management system, community 
and system administrators rights are allocated based on the J2EE platform and 
Oracle11g databases. Development System for community management staff 
provides video management services. 
2.In a software engineering waterfall model for the design, a more detailed 
description of the business system requirements, functional requirements, 
non-functional requirements, system architecture design, function design and 
database design. Given the key code to the system functional module to achieve 
effects and results of the process of functional and performance tests, the system. 
3.Based on actual customer demand, development a real-time and instantaneous 
short time,centralized and efficient management electronic management system. 
4.Partition system role, all the practical issues and problems occur not take into 
account the occurrence involves system design during the development range. 
After implementation of the project, more significantly change the repeat video 
centralized management of complex situations,solve security management issues. 
 
Key Words：Community; Video; Centralized Mangement
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第一章 绪 论 
1 
第一章 绪论 
1.1研究背景及意义 
在信息化飞速发展的今天，电子信息化系统逐渐登上历史的舞台，起到了
至关重要的作用。 
在当今信息化的时代，各行各业都逐步实现自己的信息化建设。其中涉及
的技术包括网络方面，信息处理方面，通信管理及数字音视频等技术，通过视
频图像技术实现的监控有诸多特点，如可视性、易用性、内容全面性等等。正
因如此而受到许多用户的喜欢。而视频图像监控技术则是在众多技术的支持下
的一种综合应用。其涉及到的技术包括多数字媒体、网络传输、人工智能等技
术。与传统的安全防护监控系统相比，当今的视频监控管理系统朝着数字化、
网络化、智能化方向发展[1]。正是由于多媒体、网络通信、人工智能等技术的
推动下，视频监控在这些年内已经渗入到人们的生活的各行各业，对人们的生
活产生了巨大的影响。 
视频监控在众多技术的推动下的发展包括四个阶段[2]：在本地模式条件下
的模拟监控、PC技术下的监控、嵌入式的服务器下的网络监控和本文研究的智
能系统。智能视频监控涉及到五种相关技术，有数字媒体压缩、数字网络媒体
传输、媒体存储及查找技术、监测的画面场景中动态检测与警报处理及画面场
景中事物识别与追踪技术。在功能层面上，该系统被用于防盗报警、信息抓取、
交通调度等各个方面。在服务层面上，该系统被用于工农业的生产控制、网上
在线学习、公共场合中一些大型设备的安全防护，如最近频繁发生的“电梯事
件”等。在应用层面上，视频监控已经渗入到人们生活领域的各个方面，如：
人脸识别、酒店监控、防盗跟踪、刑事侦破、银行安防、交通事故监管、物业
管理、信息安防等无人监控等[3]各种场景。  
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
比较著名的智能画面监控系统 VSAM 是由美国国防部的高级计划研究所
资助的美国卡内基梅隆等著名大学和戴维 SARNOFF 等著名科研机构一起研制
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社区网络视频集中化管理系统的设计与实现 
 
2 
的。美国工 SS 公司的研制出的 AUTOSCOPE 2004 是一种大区域视频监控系统，
己经作为北美铁路运输监视系统实现了应用[4]。 
1.2.1 国内研究现状 
在国内，智能视频监控的研究也己经有了巨大的进步，2002年 5月，在北
京首次举行有关智能监控技术方面的学术会议。该会议己经举行了三届，得到
了广泛的关注[5]。此外，针对智能媒体监控这一方面的研究，中科院自动化所
模式匹配识别重点实验室成立了研究小组，主要负责研究智能媒体监控。研究
内容具体包括:如何即快又准的检测到运动的对象，检测到异常点时如何及时的
报警并处理、在系统故障产生时，如何保证系统的鲁棒性等等问题。基于三维
模型的交通定位、甄别和追踪，基于移动摄像机的媒体监控技术，多摄像机的
协作监控，事件的机器学习方法，异常检测、实时报警与监控对象的行为监测，
对移动的监控对象的情况给出语义层面上解释的方法和超出一定距离范围的身
份甄别等等，该系统的目标是借助现有技术去实现一个包括上述功能的动态画
面集成监控演示系统[6]。 
中科院自动化研究所模式匹配识别国家重点实验室的谭铁牛教授带领的生
物特征信息处理研究组，对智能视频监控进行了大量的研究。该研究组针对交
通场景视频监控、人的视频监控等领域进行了持续的研究并获得了许多科研成
果[5]。同时，中国科学院自动化研究所还分别在 2002 年、2003 年和 2011 年举
办了三届全国智能视觉监控学术会议。参会人员针对该领域的相关主题进行了
交流，如：动态监控对象的监测和追踪、目标对象的甄别与划分、动作分析、
硬件集成和传感器融合方面的研究。并对视频监控系统的详细设计、整体开发、
应用场合及未来发展进行了讨论[7-9]。 
1.3主要研究内容 
针对智能视频监控场景中的复杂变化，本文提出一种基于多特征联合的特
征提取方法，该方法是在跟踪算法基础上计算每种特征的相应跟踪中心点，然
后根据计算特征向量之间的相似度测量标准，计算出每种特征的相应权值[10]。
人工智能技术的引入及近些年来相关技术的极大进步，智能化视频监控技术在
网络组织结构上，媒体信息流压缩和存储、媒体流的传输、身份甄别以和人机
交互界面上等相关方面已取得一定的成果，但总体而言，智能视频监控技术还
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是存在一定的弊端。因此以下几个方面需注意: 
1、采用最新的视频类媒体流图像编码标准不仅可以改善视频类媒体流图像
的质量而且有利于视频类媒体流观看以及视频类媒体流图像监测需要。 
2、在保障视频质量前提下，提高视频流压缩及传输速度来改善视频监控快
速的做出系统反馈，称其为系统的实时性反馈。 
3、视频监测与甄识技术是指在现场监控的录像机中提取其所捕获的一系列
图像中找出运动物体存在的运动检测以及发现监测画面中异常行为并产生系统
预警信号和对监测对象行为的分析等。 
4、全方位的视频监控，由于一个录像机的视野范围有一定的局限性，如若
要扩大监控范围就需要多台录像机，此外，多台录像机较好地解决遮避问题;
但同时也引入了多录像机的锁定目标位置及数据融合两个相关性问题。 
5、人工智能对智能视频监控系统的应用发展起到了至关重要的作用。 
6、智能视频监控与其他环境监控的融合，形成了一个多面性的复杂监控系
统，如温度、湿度、红外线、烟感、水浸等诸多监控系统。 
本论文的相关课题主要是完成某社区的视频监控的安防工作。论文主要是
从以下几个方面完成该项目的基本功能: 
1、智能视频监控系统中的相关研究与实现。 
2、视频编解码技术中软硬件实现的研究。 
3、MPEG-4 视频流的网络传输、存储、接收与播放技术的研究与实现。 
4、监控场景中运动检测与运动感知报警处理技术的研究与实现。 
5、监控场景中一种人脸识别方案的实现。 
其中，本文研究的智能系统是基于 C/S 模式，采用服务器存储管理及客户
端采集监控两大主要部分。本文中的智能监控系统的服务器是一个工作在 Linux
操作系统下的嵌入式系统，客户端则在 Windows 操作系统下[12]。该系统中视频
类媒体流压缩标准采用 MPEG-4 协议，音视频数据是在遵循 TCP/IP 协议和
RTP/RTCP 协议下进行网络传输。此外，在该系统中在服务器端采用硬件的方
式来对音视频数据进行压缩，而解压和播放操作是在客户端以纯软件的方式来
实现的叉编译方式 [13]。 
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